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001見込み 001底面 002外面 002内面
003外面 003内面 005外面 006ガラス外面
007外面 007内面 008外面 008内面
009外面 009内面 010外面 010内面
012外面 012内面 013外面 013内面
014外面 014内面 015外面 015内面
016外面 016内面 017外面 017内面





023外面 023内面 023底面 024外面
024内面 028外面 028底面 029外面
029内面 029底面 030外面 030底面
030見込み 031外面 031内面 032外面
032底面 032見込み 033外面 033内面
034外面 034内面 034底面 035外面
035内面 038外面 038内面 040外面





042外面 042底面 043外面 043底面
043見込 044外面 044内面 045外面
046外面 046内面 048外面 048内面
049外面 049内面 051外面 051底面
051見込み 052外面 052内面 053外面
053内面 054（碍子） 055外面 055内面
056外面 056内面 057外面 057内面





060外面 060内面 061外面 061内面
064外面 064内面 065外面 065内面
067外面 067内面 068外面 068内面
069外面 069底面 071外面 071内面
072外面 072内面 074外面 074内面
075外面 075内面 076外面 076内面
077外面 077内面 078外面 078内面





083外面 083内面 084外面 084内面
085外面 085内面 086外面 086内面
086横断面 087外面 087内面 088外面
088底面 088見込 091外面 091内面
092外面 092内面 092同一個体外面 092同一個体内面
093外面 093内面 094外面 094内面
096底面 096内面 097外面 097内面





100外面 100内面 101外面 101内面
103外面 103内面 104外面 104内面
105外面 105内面 106外面 106内面
108外面 108内面 110外面 110内面
111外面 112・113外面 112・113内面 114外面
114内面 115外面 115内面 116外面
116内面 118外面 118見込 119外面





121内面 123外面 124外面 124内面
126外面 126内面 128外面 128内面
129外面 129内面 130外面 131外面
131内面 132見込 132底面 133見込
133底面 135外面 135内面 138外面
140外面 140内面 141外面 141内面
201外面 201内面 202外面 202内面





205外面 205内面 206外面 206内面
207外面 207内面 208外面 208内面
209外面 209内面 211外面 211内面
212外面 212内面 213外面 213内面
214外面 214内面 216内面 216外面
217外面 217内面 218外面 218内面
219貝類外面 219貝類内面 220-1外面 220-1内面
220-2外面 220-2内面 220-3外面 220-3内面
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